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SN: A s o c i a c i ó n Cent roame-
r i c a n a de A r m a d o r e s . 
ALMIDON 
UF: Ma icena 
ACTAS ANALISIS FINANCIERO 
I STRAC SON POSTAL ANALISIS JURIDICO 
AGRAR ISMO ARBITRAJE COMERCIAL 
AJONJOLI 
USE: S e m i l l a s O l e a g i n o s a s 
AREAS MARGINALES 
SN: A s o c i a c i ó n L a t i n o a m e r i -
cana de A r m a d o r e s . 
ARMONIZACION FISCAL 
ALIDE 
SN: A s o c i a c i ó n L a t i n o a m e r i -
cana de I n s t i t u c i o n e s Fi-
n a n c i e r a s de D e s a r r o l l o 
AROMATIZANTES 
TR: V a i n i l l a 
ALÍMENTOS ASAMBLEA DE GOBERNADORES 
NT: I n c a p a r i n a 
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ASENTAMIENTOS CAMPESINOS 
USE: A s e n t a m i e n t o s Humanos 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 




USE: M a t e r i a l e s de C o n s t r u c c i ó n 
RT: L a d r i l l o 
BLOQUES ECONOMICOS 
AUSENTISMO ESCOLAR 
TR: D e s e r c i ó n E s t u d i a n t i l 
CAMARA DE COMERCIO 
BENEFICIOS DE LA INTEGRACION 
BETUNES 
BIBLIOTECOLOGIA 
CAMARA DE INDUSTR5A 
CARDAMOMO 






l i g o Aduanero U n i f o r m e 
C e n t r o a m e r i c a n o 
Conse jo M o n e t a r i o 
C e n t r o a m e r i c a n o . 
CCMEP 
SN; Comis ión C o o r d i n a d o r a de 
Mereadeo y E s t a b i l i z a c i ó n 
de P r e c i o s . 
Se r e f i e r e e s p e c i f i c a m e n t e 
a g r a n o s . 
CESCA 
SM: Comunidad Económica y 
S o c i a l C e n t r o a m e r i c a n a 
CHICLE 
CIES 
SN: Conse jo i n t e r a m e r i c a n o 
Económico y S o c i a l . 
COCOA 
COLORANTES 
R T : Cúrcuma 
T i n t e 
COMERCIO DE PRODUCTOS BASICOS 
COMITE JURÍDICO INTERAMERICANO 
Ci SU COMTELCA 
SN: C l a s i f i c a c i ó n I n d u s t r i a l I n -
t e r n a c i o n a l U n i f o r m e de todas 
l a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s . 
SN: Comis ión T é c n i c a Reg iona l 
de T e l e c o m u n i c a c i o n e s o 
CINTERFOR 
SN: C e n t r o I n t e r a m e r i c a n o da 
i n v e s t i g a c i ó n y Documenta-
c i ó n sob re Fo rmac ión P r o f e -
s i o n a l „ 
CI PE 
SN: C e n t r o I n t e r a m e r i c a n o de Pro-




CONSTITUCION POLITICA COYUNTURA ECONOMICA 
CONTROL DE PLAGAS 
UF: P lagas A g r í c o l a s 
CRECIMIENTO URBANO 
RT: Urban ismo 
U r b a n i z a c i ó n 
D e s a r r o l l o M e t r o p o l i t a n o 
CONVENCIONES CRISIS MONETARIA 
COOPERACION COMERCIAL CSUCA 
SN: C o n f e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a 
C e n t r o a m e r i c a n a 
COOPERACION TECNICA CUADERNOS DE LA CEPAL 
CORREOS CUADERNOS DE LA SIECA 
CORTE DE JUSTICIA CUENCA DEL PLATA 
COSTOS Y BENEFICIOS CUENCAS MULTINACIONALES 
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CUNICULTURA DESARROLLO EQUILIBRADO 
CURCUMA 
SN? P i a n t a M o n o c o t î l e d o n e a 
RT: T ì n t e 
C o l o r a n t e s 
DESARROLLO METROPOLITANO 
RT: C r e c i m i e n t o Urbano 
Urban i smo 
U r b a n i z a c i ó n 
DECRETOS 
DENTIFRICOS 
UF: Pas tas D e n t a l e s 
DERECHO COMUNITARIO 
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 
DESARROLLO MUNICIPAL 
DESASTRES 
UF : C a t á s t r o f e s 
DESERCION ESTUDIANTIL 
RT: A u s e n t i s m o E s c o l a r , 
DISCURSOS 
DESARROLLO ECONOMICO 
RT: E v o l u c i ó n Económica 
DISTRIBUCION DE LA TIERRA 
USE: Reforma A g r a r i a 
DROGAS 
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ECIEL ENSEÑANZA PRE-PRIMARIA 
SNí E s t u d i e s C o n j u n t o s s o b r e l a 






USE: F i t o p a t o l o g í a 
ENSEÑANZA TECNICA 
TR: Enseñanza I n d u s t r i a l 
ENSEÑANZA VOCACIONAL 
ENTIDADES AUTONOMAS 
EQtHPARÄÜißM ARANCELARIA . 
ENSANBTF 
USE : I ndustrl a d* Eosab le 
ENSEÑANZA COMERCIAL. 
ENSEÑANZA INDUSTRIAL 




ESTADISTICAS BANCARIAS ESTADISTICAS DE CLIMA 
ESTADISTICAS COMERCIALES ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR 
ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS ESTADISTICAS DE COMUNICACIONES 
ESTADISTICAS DE ADMINISTRACION PUBLICA ESTADISTICAS DE CONSTRUCCION 
ESTADISTICAS DE ALIMENTACION ESTADISTICAS DE CONSUMO 
ESTADISTICAS DE BALANZA DE PAGOS ESTAD!STJCAS DE COSTO DE VIDA 
ESTADISTICAS DE CAPACITACION ESTADISTICAS DE CRECIMIENTO ECONOMICO 
ESTADISTICAS DE CAZA ESTADISTICAS DE CUENTAS NACIONALES 
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ESTADISTICAS DE CULTURA ESTADISTICAS DE GASTOS 
ESTADISTICAS DE EDUCACION ESTADISTICAS DE GOBIERNO 
ESTADISTICAS DE EMPLEADOS PUBLICOS ESTADISTICAS DE INGRESO 
ESTADISTICAS DE ENERGIA ESTADISTICAS DE IMPUESTOS 
ESTADISTICAS DE FIANZAS ESTADISTICAS DE MIGRACION 
ESTADISTICAS DE FINANCIAMIENTO ESTADISTICAS DE PESCA 
ESTADISTICAS DE FINANZAS ESTADISTICAS DE PRECIOS 
ESTADISTICAS DE GANADERIA ESTADISTICAS DE PETROLEO 
ESTADISTICAS DE PREVISION SOCIAL ESTADISTICAS OE SEGURIDAD SOCIAL 
ESTADISTICAS DE PRODUCTO E INGRESO ' ESTADISTICAS DE SEGUROS 
ESTADISTICAS DE PRODUCTO NACIONAL BRUTO ESTADISTICAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
ESTADISTICAS DE RECURSOS HUMANOS ESTADISTICAS DE TERRITORIO 
ESTADISTICAS DE RECURSOS NATURALES ESTADISTICAS DE TRABAJO 
ESTADISTICAS DE SALARIOS ESTADÍSTICAS DE TRANSITO 
ESTADISTICAS DE SALUD ESTADISTICAS DE TRANSPORTE 
ESTADISTICAS DE SILVICULTURA ESTADISTICAS DE TURISMO 
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ESTADISTICAS DE URBANISMO 















RT: D e s a r r o l l o económico 
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EXMIBAL 
s n : E x p l o t a c i o n e s m i n e r a s 

















FINANZAS FU PAC 
SN: F e d e r a c i ó n de U n i v e r s i d a d e s 











GRUPO DE LOS 77 
USE: Pa i ses Menos D é s a r r o i ados 
RT: P a i s e s de l a P e r i f e r i a 
GRUPO SOCIAL 
HENEQUEN 
USE: F i b r a v e g e t a l 
RT : Kenaf 
GESTION COMERCIAL HORTALIZAS 
USE: H o r t i c u l t u r a 
GESTION EMPRESARIAL HORTICULTURA 
UF: H o r t a l i z a s 
GOBIERNO MUNICIPAL HULE 
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i CAP 
SN: I n s t i t u t o C e n t r o a m e r i c a n o de 
A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a . 
INDUSTRIA DE ENSAMBLE 
UF; Ensamble 
1CTA INDUSTRIA QUIMICA ORGANICA 
SN: I n s t i t u t o de C i e n c i a y T e c n o -
l o g i a A g r i c o l a . (Gua tema la ) 
I ICA INDUSTRIAS DE INTEGRACION 
SN: I n s t i t u t o I n t e r a m e r i c a n o de 
C i e n c i a s A g r í c o l a s . 
INCAE 
SN: I n s t i t u t o C e n t r o a m e r i c a n o de Ad-
m i n i s t r a c i ó n de Empresas. 
INFONAC 
SN: I n s t i t u t o de Fomento 
N a c i o n a l ( N i c a r a g u a ) 
INCAPARI NA 
BT: A l i m e n t o s 
INFORME DE LA CONFERENCIA 
INCENTIVOS FISCALES INQUILINATO 
INDECA 
SN: I n s t i t u t o N a c i o n a l de Comerc ia -
l i z a c i ó n A g r í c o l a (Gua tema la ) 
INSCRIPCION ESCOLAR 
INDIGENISMO INSCRIPCION UNIVERSITARIA 
INSAFI 
SN: I n s t i t u t o S a l v a d o r e ñ o de 
Fomento I n d u s t r i a l 
INSTITUCIONES AUTONOMAS 
INSUMOS 
SN: B i e n e s y s e r v i c i o s usados en 
l a p r o d u c c i ó n de o t r o s b i e n e s 
INTAL 
SN: I n s t i t u t o p a r a l a I n t e g r a -
c i ó n de A m é r i c a L a t i n a . 
INTECAP 
SN: I n s t i t u t o T é c n i c o de C a p a c i t a -
c i ó n y P r o d u c t i v i d a d (Gua tema la ) 
INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA 






RT: C o m b u s t i b l e s 
.LADINIZACION 
LADRILLO 
USE: M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 
RT: B l o c k 
LEGISLACION AGRICOLA 












MATERIALES DE CONSTRUCCION 
UF: B l o c k 
RT: L a d r i l l o 
MC CA 
. SN: Mercado Común C e n t r o a m e r i c a r 
MEMORIAS 
MERCADO 
NT: Mercado P e c u a r i o 
MERCADO COMUN EUROPEO 
MERCADO COMUN LATINOAMERICANO 
MARISCOS MERCADO PECUARIO 
BT: Mercado 
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MINISTERIO ORGANIZACIONES CAMPESINAS 
MESA REDONDA PAGOS 
NAUCA 
SN: N o m e n c l a t u r a A r a n c e l a r l a 
U n i f o r m e C e n t r o a m e r i c a n a 
PAISES DE LA PERIFERIA 
USE: Pa íses Menos D e s a r r o l l a d o s 
RT : Grupo de l o s 77 . 
NORMAS SANITARIAS PAISES MENOS DESARROLLADOS 
UF: Grupo de l o s 77 
RT: Pa íses de l a P e r i f e r i a 
OIRSA PANAMERICANISMO 
SN: O r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
R e g i o n a l de S a n i d a d A g r o p e c u a r i a 
OLADE PARQUES 
SN: O r g a n i z a c i ó n ' L a t í n o a m e r i c a n a 
de E n e r g í a . 
ORGANIZACION INDUSTRIAL PASTAS ALIMENTICIAS 
ORGANIZACION SOCIAL PASTAS DENTALES 
USE: D e n t í f r i c o s 
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PEPINOS PLAN OPERATIVO 
PLAGAS A G R I C O L A S PLAN V I A L 
U S E : Control de p l a g a s 
PLAN DE QTAWA POBLACION ESCOLAR 
FLAN WCS0NAL DE DESARROLLO DE COSTA RICA PODER ECONOMICO 
FLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE EL SALVADOR POLITICA AGROPECUARIA 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE GUATEMALA POLITICA FISCAL 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE HONDURAS POLITICA FORESTAL 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE NICARAGUA POLITICA MONETARIA 
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RT: T r a n s f o r m a c i ó n A g r a r i a 




RECURSOS ECONOMICOS REGSOMALSS» 
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REGIONAL I ZAC I ON AGRI C O U SANIDAD ANIMAL 
REGIONES NATURALES SEÑALES VIALES 
REPOLLO SERVICIO C I V I L 
REPORTES SISTEMA ADUANERO 
REPRESENTACIONES SISTEMA FINANCIERO 
RESIDUOS AGRICOLAS SISTEMA PANAMERICANO 
RESTRICCION CAMBIARIA SORGO 
UF: M a i c i l l o 
REUNIONES SOSA CLORO 
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SUPRANAClONALIDAD TRIBUNAL DE JUSTICIA 
TEJA TRIGO 
USE: M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n USE: T r i t i c u l t u r a 
TENENCIA DE LA TIERRA TROPICOS 
RT¡ T r a n s f o r m a c i ó n a g r a r i a 
Reforma a g r a r i a 
TERRITORIO UPEB 
SN: Un ión de Pa íses E x p o r t a -
d o r e s de Banano. 
TINTE 
RT: Cúrcuma 





RT: C r e c i m i e n t o u r b a n o 
Urban ismo 
D e s a r r o l l o m e t r o p o l i t a n o 
URBANIZACION 
RT: C r e c i m i e n t o u r b a n o 
Urban ismo 
D e s a r r o l l o m e t r o p o l i t a n o 
va i n i l 1 a 
RT: A r o m a t i z a n t e s 
VALUACION 
RT: Reforma ¿grarla 
T e n e n c i a de l a t i e r r a 
VEGETALES 
VESTUARIO 
